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exposar i assistir al
Recercat d’aquest any, s’ha dife-
renciat dels anteriors, per tenir
lloc al Rosselló, comarca de la
Catalunya Nord, cedida des del
1656 a França.
Durant els dos dies d’estança,
només era possible copsar l’estat
actual de la catalanitat de la
població d’una manera molt sub-
jectiva i per força, superficial.
La impressió potser fins i tot
contradictòria al parlar amb
diferents persones; per exemple,
l’escriptor Joan Daniel Bez-
sonoff, quan vingué a la Tardor
Literària ens explicà, que la seva
mare, si parlava català a l’escola,
la mestra li estirava les trenes i la
renyava amb el taxatiu: “soyez
propre, parlez français”; ara, en
canvi, ell és professor de llengua
catalana a Perpinyà.
El nostre consoci Jaume
Lladó i Font, que viu a Perpinyà,
creu que les concessions de l’ac-
tual administració, encara  forta-
ment jacobina, són una pan-
tomima, tot recordant les traves
que ell va tenir, quan va proposar
recordar la figura del rei Jaume I,
als 700 anys de  la seva mort.
El professor Joan Peytaví
Deixona en la seva tesi, llegida i
defensada al gener del 2002, a la
Universitat de Perpinyà, sobre
”la identitat patronímica als
comtats catalans” després d’un
exhaustiu buidatge dels registres
de les 228 parròquies nord-cata-
lanes, va recollir el cognom de
milers de parelles casades, per
saber “¿qui som, d’on venim?,
tenint aquest treball un rerefons
històric de la terra i la seva gent
amb nom i cognom.
Molts d’aquests cognoms són
procedents de la immigració de
“francesos”. S’ha de precisar que
en realitat són occitans, que per
llur proximitat històrica, cultural
i sobretot lingüística, s’han
establert més aviat com a veïns
que com a estrangers, estenent-se
també cap a la Catalunya sud.
Poden haver-hi uns quants
que els agradaria desfer-se’n,
però per la gran majoria, el cog-
nom, a vegades desfigurat pels
escrivans, els representa tenir una
catalanitat ben tangible.
En les festes del Mil·lenari de
l’Abat Oliba, celebrant-se a
Toluges, (18-05-2008) la decla-
ració de  Pau i Treva, considerat
el primer tractat de pau a Eu-
ropa, el programa (en francés!)
tot era exaltació de la història de
Catalunya i la conferència d’en
Joan Peytaví, que va haver de fer-
la en francès, per a millor com-
prensió de la nombrosa assistèn-
cia, va ser una magistral exposi-
ció sobre el mateix tema,
insistint, naturalment, en les
parts de la nostra història, que
més afecten la Catalunya Nord.
En aquest IV Recercat, hi han
participat 75 centres d’estudis, de
tots els Països Catalans, i entre
ells, els següents de la Catalunya
Nord: Associació Mirmanda,
Centre Cultural Català del
Vallespir, Associació “Angelets de
la Terra”, Association Archeológi-
que des Pyrénées Orientales,
Association pour la Promotion de
l’Histoire dans les Pyrénées Ori-
entales, Association pour les
Recherches sous-marines en
Rousillon, Centre de Recherche
et d’Études Catalanes, Societè
Agricole, Scientifique et Lit-
teraire des Pyrénées Orientales i
l’Aplec (Associació per l’ensenya-
ment del català) Universitat de
Perpinyà. www.aplec.cat
Tots els contactes que es facin
amb aquests centres d’estudis,
seran molt ben rebuts.
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